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^r&aqaeo 
II Ll FIQYIICIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL ii SE rüSLSCA Utó UÍ^KS, MIERCOUES Y VIERNES 
V«if(j t í ttte «ta t*fi.r«í?iií -O al idl¡M! <* «•»-1 
3* Erraf:^ te C*AKA4vT5a A% te £i?mt&eión proTiccisl, a snatro pe-
Vftoft tfimii'¿-.«it«k t ¿ x a a M t i fcrijuait», ««lia pM«tu &1 R&m&atre 7 quince 
¡HtfcSU sí l í í * J!*2ÍÍ.T*JOÍ*», ?»:!cad« al toJieit*? !» aiacripcióii. Lo? 
p * t M 4c 4a !a ÚIVTI1*'. M 'Kar»par UbraszM a«i í2;r« wutuo, adcri-
!iidtB4«MtiUouIWi«> las fcvAcrpal^Ata a« triuvotr^ r únicamente por 1& 
tocáM é» f-tmOx QKH y*tnii%. í a » amaiti>a^Ht«9 ^ti-as^das b« cobran con 
axiuenta «r«f«so]«»ia. 
IJW ATUlmí*K¿ft; í* a t^e ^rarlaila «basarán la aueripeión ccr 
•ntiffU & U -lA'Kia íai«r1a MV otraídar ¿a la C a m i ó n proTineial pcblitada 
Ufí ntvíí-r** á» í#?a B^urriH -t* t M i u »0 / Xi -ie ¿iciouibre de 1905. 
I** J'U^a-i-^' ar^r.ití^aiflH, xijL «üetimaitii, d i n iMtóaUa al año. 
ADVERTENCIA SDirORIAL 
L u diipoaieiane! de las autoridades, excepto las s t» 
i rcan a inataucia de parte no pobre, se insertarán olí* 
; c-ialmente, asimismo cualquier anuncio coaeerniente ai 
i tervicio nncionul que dimane de ías mismas,* lo d« i H ' 
: *6rt:8 particular previo el pa^o adelantado da TBÍÍÍ* 
; eéntimcp de peseta por caca Ucea de inserción. 
( Les anuncios a áue haca referencia la circnlar d« ^ 
; Cínaisión proTÍncial, fecha 14 de diciembre de 1905. es 
. enanglizaienv-o al acuerdo de la ÜiuatacidndaaO de ra-
| Tfemore de dicho a&o, y cuya circular ha Eido publ:-
. eada es los BOLSTINES OPICULBS de '¿0 v 22 de dicieiL-
¡ brs j a citado, se abonarán con arreglo a la tarifa <. t i 
í «u muiciosadoa BOLETIKJM te inserta. 
P A R T S O r S C I A L 
ÍUEL CGKS'ijO DE MnSSTROS 
Si M= «é Itef Dos Alfotao XJU { 
Sfeiosis Esiáwai» JSS- AA. RR «i 
ftittí&fi Atíariai e tafestat; con-
Radica sis nofs^al tn s« tDwcrtaiii* 
De ¡«se) i)e«*Kclo «stmtn! iu 
' ^ • « / a A ^ . i n ' J Arl dfa 22 ie marro 
de Idí l l . 
tío del plazo de treinta dlss.accn 
tar de la f «i h i da la Inserción de es-
te amirclo en el BOLETÍN. 





obras de reparación de explanación 
y firme de estos mismos kilómetros, 
que tenfan ya proyecto sprob&do 
perú ssta reparación. 
Lo que í.e haca público para ge-
nera! conocimiento. 
León 18 de marzo ds 1921.=5! 
Ingeniero Jeta, Enrlqti£ Gsián. 
OFICINAS DE HACIENDA 
Gobierno eivil de la pmincia 
OBRAS PUBLICAS 
En el expediente de suspensión del 
Patronato del Hospital do la Reina, 
instituido en Ponferrada, que instru-
yo en virtud de orden de la Dirección 
{ general de Administración y acuerdo 
! de esta Junte, ha recaldo providencia 
• con fecha ISdel corriente concedlen-
• do audiencia a los Patronos e intere-
; sados e:i los beneficios de !a Funda-
i ción, para que en el plazo ds quince 
\ días puedan examinar ei expedfente, 
| que queda de manifiesto en la Se-
S cretarla de ¡a Junta durante las lio-
Si ras de oficinc, y aleger cuanto estl-
Híbléndcse efectusdo la recep- \ men pertinente a »u derecho, 
ción definitiva de las ebras de repa- ! Lo que se publica para notifica-
radón de expicnaclón y firme de los | ción de los Interisados. 
kilómetros 36a 58 de la carretera ¡ León 21 de matzo de 1921.—El \ \ 
deVitlarutvadelCampoaPalanqul- j Vicepresidente, Eusebio Campo.— \ aipittai» 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Circular 
El Sr. Dslegado da HóCiendt de 
esta provlncl-, a propusits de este 
Almtalstracléii, se h'¡ servido ecw 
dar sean conminados con ía muiie 
da 100 pesetas, lo: Alcsldet de ios 
Ayuntamltntos que aún no hj¡i pra-
sentado «n esta oficina ¡os rcpmi-
mlfntci y llitaí cobre icriss de- ¡as 
contrlbucionss iiijtics, urbína a in-
dustrial pFra el próximo cño econó-
mico de Í921 a22,cuya multa les SÍ-
rá Impuesta y exigida si ti dfa 50 del 
actual mes nc nsíán precentados bi-
chos documentos, 
León 21 do marzo de 1921 «=E¡ 
Administrador ¿e Contribuciones, 
Gaspar Baicricia. 
M o económico de 1920 a 21 Mes de marzo 
H nnnele * Distribución de fondos por capítulos que, para satisfacer i¡a obligaciones 
de dicho mes, acuerda ¡a Ccntisión provincial, a propuesta de ¡a Con-
taduría, con arreglo a lo prescrito en las disposiciones vigentes: 
nos, he sccrdsac.en cumplimiento 
de ta Real ciden de 3 de egosto de 
Si 1910, haccro público, pera que los 
que ctegn debf r hacer a'guna recia-
meción contra el contratista, por da-
á fl0> y perjuicios, duedas án jornales 
•ffl y mct«ric!its, secidentes del trebejo 
y demás que de las ebras se deri-
ven, lo h-.gr!) en ios Juzgados muni-
cipales de los términos en que radi-
can las ebras, que son los de Valen-
cia de Don Juan, Cubillas de los 
OUrcs, Ccrvllios de lot Oteros, 
Campo ds Vlüavldel, Vlllanueva de 
las M¡ nzeroj. Fresno de la Vega y 
Cebreros del Rio, en un plazo de 
Veinte ¿las; dtblendo los Alcaldes 
de dichos términos interesar de 
aquel!»; AütaMadcs la entrega de 
las reclamaciones presentadas, que 
deberán remitir a la Jtfatura da 
Obras púbilcas, en esta capital, den-
CONCEPTOS 
t E< Secretario, Cándido Sánchez. 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
DK LA PROVLNCIA DE LEÓN 
Señalado por esti? J faiura el día 
30 del ccrrltnte mes da marzo, pera 
celebrar la subasta de las obras de 
acoplos de piedra para coniervectóa 
del firme y :u empleo en los kilóme-
tros 53 a 67 de la carretera de León 
a Cabotlies, en esta provincia, en el 
local qu? la mlsme ocupa, y e! «nun-
cio de la cua! está fech°do en 8 del 
actual y publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia y Gace-
ta de Madrid de los días 11 y 13 de! 
mismo, respectivamente; h« acorda 
do ¿ejsr sin efecto y anulada dicha 
subasta, por haberse ordenado por 
Real orden de 10 de este mes, que 
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5 565 25 





TOTAL • 7S.3S5 45 
s Importa esta dittribución de fondos, las figuradas sítente y ocho mi¡ rn-..».-
( cleutes ochenta y cinco pesetas y cuarsnía y circo céntimos. 
\ León 1.* de marzo de 1921.— El Contador, Vicente Ruiz. 
i Sesión de 7 de marzo ¿e 192¡.— La Comisión acordó aprobarla y que 
I se publique Integra en el BOLETÍN OFICIAL.—El V'ceprcsidtnta, P. A., fe 
\ IU Argüelio.—Eí Secretarlo, Antonio del Pozo.-*Es co;¡a:=E! Ceuta 
i dor, Vicente Ruiz, 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON EJERCICIO D E 1921 A 1922 
— 
REPARTIMIENTO de 1.234.312 pesetas y 66 céntimos, que esta Corporación escarió girar «obre tos Ayuntamientos de la provincia, 
para cubrir el déficit que resulta en el presupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 3.*, re-
gla 2,' Jel art. 138 de la ley Municipal y Reales ordenes de 83 de mayo de 1871, 14 de marzo de 1874 y 18 de octubre de 1911, 




























































































Berchnos del Camino.... • 
Berclanos del Páramo 
Berianga. • 





Buitlllo del Páramo 
CabañafRara* 





Campo de la Lomba . . . . . . 










Cattrlilo de Cabrera 
Castrólo de la V-'ldnerna... 
Castrlllo délos Polvazarej. 
Csstrocalbón 




Castro tí erra 
Cea 
Cíbar.ico 
Cebrones del Rio 
Clraanfi* de la Vegs 




Corvinos de los Oteros - •.. 
Crémer.ej 
Cuadro» 
Cubilhs de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 




Escobar de Campos 
Ptibero 
Polgoso de la Rlbtra 
Fresnedo 
Pruno de la Vega 
Puentes de Carbajal 
3 4 5 




7 729 40 
13.182 25 
5 U 7 13 
9 285 82 
15 681 70 





U 038 78 
15.578 25 
10.579 85 











11 797 34 
7.183 77 
8 022 06 
4.648 56 
5 319 86 
3 898 61 
3.436 74 
3 353 32 
. 5 539 38 
9 381 40 
7.336 58 
9 900 84 
5.552 93 


















6 138 98 
7.931 12 
7 959 73 




















































































































































































































































































































































































11- 795 49 
12- 231 38 
10.254 25 











5 916 08 




































































































































































Gcrdailza del Pino 
Qordonclllo 
Qrad»f-» 
Qríjíl de Campos 
Qanndoi da los Oteros 









Leguna de Negrillos 
Lá i) cara 
La Pola ds Cordón 
La Rob a 
Las Omaflas .-
LaVedlIa 
La Vega de Altnanza 
León 
Los Barrlps d» Luna 
Los Barrios de Salas 
Lacillo 
Luyego 
L'imas de la Ribera 
Msgaz 
Mansilla de lai Muías 
Mantilla Msyor 
Marafia «. . . 








Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de laValduema • 
Palacios de! Sil 
Paradateca 
Párastodol S i l . . . 
Pidrow del R-sy .* 
Peranzanes 
Pobladora dePelayo Qsrcfa 
Ponf errada 
Potada de V"ldedn 
Pozuelo dai Piramo 
Prado déla Cuzpeíla 
Prlaranza del Blerzo 
Prlorc 
Puebla dsLI lo.. 
Putnte de Domingo PIdrez 
Quintana dol Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto. • •: 
Rabanal del Camino.. 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuejar 
Reyero 
Rlailo 
Riego de la Vega 
Rlelio 
Rloteco de Tapia 
Rodiezmo 
Roptruelos del Páramo 
Sabagdn 
S'ihsltces dsl Rio. 
Saiamón 
San Adrián de! Valle 
San Andrés de) Rabanedo 
Saucedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
Sán Estaban de Vaidueza 
San Justo de la Vega 
San Mllián de los CüMleros 
San Pedro de Bárdanos 
Santa Colomba da Cnroeilo. 
Santa Colomba daSomoza • . . , . 



















































30 512 29 
3 876 82 














11- 839 64 
12- 696 48 
7- 155 95 
8- 900 13 




3- 089 34 
7- 760 26 
4- 160 69 
14-307 92 
14-600 65 
5- 767 22 
8- 119 52 
12-525 47 
1- 258 58 
2- 587 96 
8-998 22 
14-146 73 




















































































































































3- 884 17 
7- 889 38 
2.543 76 
11.739 90 







5- 578 » 







4- 552 49 
22.645 87 
7-492 97 
5- 011 05 
3- 967 46 
10-487 26 
4- 786 53 
17-055 96 
16- 212 93 
6- 152 65 
10-131 87 
17- 209 50 
6-055 72 
3-826 40 
10- 118 85 
14.295 75 





























































































































































































































5 472 06 
77-805 05 
4.4?5 67 
8.S .7 43 
3.U22 38 
15.312 £8 
4- 847 46 
8.964 09 
11-907 ü 
10- 456 34 
11- 025 56 




3- 428 64 
12- 599 55 








4- 423 61 
19-177 12 
















































































































































































Santa Elena de Jamuz 
Santa Marta de la lila 
Santa Marta del Páramo. 
Santa Marta de Ordás 
Ssnla Merina del Rey • 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenla de la Valdondna. 
Sarlegos 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y Amlo. 





Urdíales del Páramo 
Valdefresno 









Va! de Sin Lorenzo 
Valdeteja 
V&ldeVlmbre 
Valencia da Don Juan 
.ValVerde de Is Virgen 
VaWerde Enrique 
Valleclllo 
Valle -is Fliiollcdo 
.Vegicervera 
Vega de Esplnareda 
Vega de Infanzones 




Vega» del Condado 





Viüailemo: da la V<ga 
VMsfer 











Vlllanu4|la tetes Manzanas. 
Villacblspo ia Otero 
Vllláquoiüii 
Villaquilambre 
Vü Ettjo de Otbigo 




VlllcVerde de Arcayos 
Villazela 
VIÜBZarzo 
Zotes del Páramo 
Totales. 
8.976 65 
6 296 II 
2.902 96 
6 431 14 
18 549 80 
20 488 66 
9 551 80 
7.518 27 
5 293 76 
.4 561 69 
17.999 85 
9 788 66 
8.196 
10.554 28 
5 484 44 
17 680 42 
12 264 47 
4.889 87 
16 436 17 
2 802 42 
6553 
3667 19 
6 256 62 
19 395 C8 
21.469 76 
15 929 73 










2 657 77 
6.021 73 
7.455 90 
7 346 57 




11 983 79 
7 254 29 
3.788 64 
5.356 84 




9 069 53 
4 850 54 
6 729 74 
7.230 21 
4 806 98 
6 943 73 
15 585 20 
9.699 20 






20 077 58 
16 636 92 
16.892 85 
10 855 88 
15.040 92 



































































i . 163 36 
1.779 50 
5 702 72 
2.054 47 
4.400 92 















5 121 13 
25 779 17 




17 926 4f> 
15.192 90 
5 469 98 
18 204 04 





27 821 96 
16 309 14 
11.326 70 
3 301 87 




10 240 48 
9 294 65 
5 336 44 
7 882 07 
2.742 78 
6.752 3S 
8 792 78 
9 632 SS 
5 579 77 
10 998 02 
9.010 20 
22.711 
12 345 95 
9.225 25 
7.420 12, 
5 781 76 
10.119 29' 





8 835 14 
9.358 05 











18 691 39j 
21.295 75 
13.102 38 
18 051 39 
3.043 39 
8 841 24, 


























































































































































9 257 80 






8 502 64 
5.661 85 
28.296 23 
13 274 11 
12.337 25 
13.023 34 













3 601 15 
12.430 22 
1.817 34 
18 898 99 
30.712 13 
12.406 83 
10- 125 52 
5 898 94 
8-693 12 
3.180 '40 
8- 639 43 
9- 328 78 
13.815 73 
6-100 24 











10- 016 B0 
8-616 38 
9.347 22 
15 235 08 
5 904 47 
8 847 87 
15- 275 68 
11- 812 25 
13028 14 


























































































León 26 de «pero de 1921.—El Presidentn, Julio F. y Fernández. 
JUZGADOS 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de Instrucctén de esta 
partido, por providencia de fecha de 
hsy, recalda en carta-orden de la 
Audiencia da Lata, dimanante de la 
causa que sobre dhparo y lesiones 
graves se sigue coníra Mcdesto Co-
¡odrón Mena y Vicente Garda Diez, 
ha acordado qne se cite por midió 
de la prasanta al testigo julio Gar 
da y Garda, vecino últimamente de 
Prcdo, y cuyo actual paradero ie ig-
nora, para que comparezca ante «i 
correupondlirte Tribunal de aquella 
Audiencia el dij 1.° ¿eibril próximo, 
y hará de las diez da la mañana, a 
fin de asistir a las sesiones del juicio 
ora!; apercibido que de no compa-
recer, ni alegar justa cama que ga 
io Impida, Incurrirá an la multa de 5 
a 50 pesetas. 
Riaflo 18 de nwzo de 1921.—El 
Sscretarlo, Joié Reyero. 
Imprenta da la Diputación provincial 
